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El presente texto tiene como finalidad exponer la experiencia pedagógica 
lograda a partir de la enseñanza en el programa de contaduría Pública 
en la Fundación Universitaria del Área Andina. Para este efecto, se 
propone un objetivo final que busca mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes de dicho programa, en el área de Tributaria II. Para 
lograrlo, se tuvieron en cuenta los principales elementos considerados 
como base fundamental de la propuesta pedagógica, a saber, los 
nodos institucionales, el Proyecto Pedagógico Institucional, el currículo, 
el modelo pedagógico dialogante de Julián de Zubiría, y finalmente la 
disponibilidad de recursos, acorde a la necesidad contextual de los 
estudiantes.
El texto se compone de una introducción, posteriormente se aborda 
la estrategia pedagógica en cada una de sus fases, para dar paso a los 
soportes teóricos basados en la sinergia de los elementos mencionados 
con anterioridad a la luz del modelo pedagógico de Zubiría; finalmente, se 
proponen las conclusiones propias del ejercicio y los logros adquiridos a 
partir de su ejecución. 
palabras clave: pedagogía dialogante, estrategia 
pedagógica, glosario, nodos, formación integral, 
Tributaria 7.
Introducción
¿Están aprendiendo esos individuos
lo que necesitan saber para llegar 
tan lejos como lo permiten sus capacidades?
Marc Prensky
Si bien es cierto que dentro de las áreas del programa de 
Contaduría Pública, y en el desarrollo temático de cada una 





















cesarios para comprender a profundidad la temática 
correspondiente, claramente a medida que se avanza 
en la proyección temática y curricular de la asignatura, 
es posible evidenciar algunos vacíos que, si no son su-
perados a tiempo, podrían generar inconvenientes no 
solo en el abordaje de los contenidos sino también en 
la ejecución profesional de los futuros graduados.
Una de las causas de esta problemática es que cla-
ramente para las personas no es fácil la compresión, 
apropiación y abordaje de la terminología tributaria, 
toda vez que, dentro del área de la tributación, conflu-
ye una interesante pero compleja interdisciplinariedad 
entre la contabilidad, la economía, y por supuesto, el 
derecho. La razón de este encuentro disciplinario, es 
debido a que el lenguaje usado en el área tributaria 
es predominantemente normativo, lo que exige para 
quien se acerca a este mundo un conocimiento cuando 
menos básico de conceptos ligados al derecho. 
En virtud de lo anterior, se consideró la necesidad de 
proponer una dinámica diferente al método pedagógi-
co tradicional (centrado en la explicación magistral), de 
forma tal que los estudiantes pudiesen apropiarse en 
mayor grado de la terminología, así como de la aplica-
ción contextual de las normas propias de la tributación 
en ambientes simulados, donde la participación de los 
dicentes permita aplicarlas y estos comprendan su 
adecuado proceso. 
Dicho esto, se considera que hay un mayor éxito en 
el cumplimiento de la competencia propuesta para el 
desarrollo del área, a saber, en el poder manejar: 
[…] estructuras de información contable que le permi-
ten tomar decisiones pertinentes en el área económi-
ca y financiera, a partir del análisis del entorno econó-
mico y social en donde se encuentra la organización a 
la cual pertenece, los parámetros normativos vigentes 
En virtud de lo anterior, se 
consideró la necesidad de pro-
poner una dinámica diferente 
al método pedagógico tradi-
cional (centrado en la explica-
ción magistral), de forma tal 
que los estudiantes pudiesen 






































































y bajo las estructuras de análisis contable establecidas (Micro-
currículo tributaria II, p. 1). 
Claramente, el proponer un método pedagógico alternati-
vo, donde se involucre al estudiante como un sujeto activo y 
proactivo en el proceso de enseñanza–aprendizaje y no como 
como un sujeto pasivo, posibilita mayor participación en el 
desarrollo de contenidos, y por qué no decirlo, pasión por la 
tributación como un órgano fundamental dentro de la conta-
bilidad; más aún, si se tiene en cuenta que la población obje-
tivo, pese a ser bastante heterogénea (en especial referencia 
a la edad que oscila entre los 22 y 40 años de edad), muestra 
especial afinidad con la contabilidad y no en menor grado, con 
esta área específica. 
    La acción pedagógica depende en muy alto grado de la 
intencionalidad del docente; en este caso preciso, el interés 
puntual del moderador –docente– es que los estudiantes asu-
man una postura activa, responsable y propositiva en su pro-
ceso de formación. Por ello, la responsabilidad que recae en el 
estudiante dentro de la dinámica formativa, no es solamente 
de la toma del concepto y proponer su definición, sino que al 
asumir la tarea de investigar dicho concepto, debe apropiarse 
de él, de su definición y abordaje en cuanto al correcto proce-
so ante las entidades que correspondan; adicionalmente, tie-
ne bajo su potestad presentar a su grupo de compañeros un 
compendio bibliográfico que servirá como apoyo en el afianza-
miento del conocimiento.
Finalmente, en cuanto al contexto general de la acción 
pedagógica, es labor del estudiante presentar también a sus 
compañeros una ilustración que permita la fácil identificación 
del concepto contable, elemento de suma importancia para 
aquellos que tengan un estilo de aprendizaje visual. De esta 
forma, se potencializan las diferentes herramientas para el 
aprendizaje a las cuales se pueda acceder, desde la herramien-
ta escritural que de alguna manera contiene de forma indefini-





















reforzar conocimientos, hasta los elementos visuales que 
aportan significativamente a la síntesis, y por qué no de-
cirlo, al complemento de la información de base. 
Para que lo mencionado anteriormente sea efectivo 
dentro del desarrollo de la estrategia pedagógica pro-
puesta, es preciso tener como base: 
a) Una comprensión de la utilidad de la tributaria en 
el campo contable, sus usos y ventajas, así como el bene-
ficio profesional para quien profundice en el ejercicio de 
la tributación. 
b) Conocimientos básicos de la contabilidad que per-
mita al estudiante una comprensión cuando menos global 
de los diferentes procesos que se abordan normalmente 
en la tributaria y en fin, en el ejercicio de la profesión. En 
caso tal de no contar con este requisito, seguramente la 
aversión a los conceptos propios y a los diferentes pro-
cedimientos inherentes a la tributaria, sería mucho más 
evidente, a riesgo de llevar al estudiante a la renuncia de 
su formación en el ambiente de la contabilidad. 
c) No menos importante, y en ello juega un papel fun-
damental tanto el estudiante como el docente, es el ge-
nerar o afianzar en quien aprende, un interés respecto 
a la temática que se pretende abordar. Para ello, debe 
hacerse uso de las diferentes estrategias que involucren 
a los futuros contadores.
d) Por supuesto, la mediación de los recursos nece-
sarios para la aplicación de la estrategia es fundamental, 
ya que en la formación a distancia, el uso de los ambien-
tes de aprendizaje es utilizado como un espacio donde 
se problematizan casos puntuales que acontecen en la 
realidad, de allí se parte para la creación de estrategias 
que faciliten el desempeño profesional, así como la ad-
quisición de estrategias que promuevan la mejora con-
tinua del aprendizaje en los diferentes contextos en que 
se desenvuelvan.
No menos importante, 
y en ello juega un papel 
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Como respuesta a la reflexión anterior, se implementó 
una estrategia pedagógica, a saber, la participación activa, 
dinámica y proactiva del estudiante en la creación del glo-
sario tributario a partir de la propuesta de conceptos espe-
cíficos de la normatividad, definición de cada uno de ellos, 
propuesta de bibliografía actualizada, imagen o referencia 
visual, y contexto de aplicación y debate, de forma tal que 
los estudiantes puedan participar activamente en cada uno 
de los espacios ya sea en mayor o en menor grado acorde a 
sus aptitudes. 
Para el planteamiento de la propuesta pedagógica, fue 
necesario poner de manifiesto algunos elementos claves 
que servirían como subsidio de la preparación final de di-
cha propuesta, así bien, entre otros muchos elementos 
abordados, es preciso mencionar que la base teórica de la 
formación en el área tributaria, es precisamente el estatuto 
tributario Nacional, donde puede hallarse la normatividad vi-
gente que cobija toda la tributación obligada tanto para per-
sonas naturales como para empresas según corresponda. 
Por supuesto, es preciso tener en cuenta las reformas que el 
gobierno ha realizado y que modifican significativamente las 
condiciones de la tributación en el país. 
En segundo lugar, como referencia para la construcción 
y propuesta de la estrategia pedagógica, se realizó una in-
dagación acerca de los modelos pedagógicos diferentes a 
los tradicionales centrados en la acción expositiva por parte 
del docente ante el estudiante, donde este último se con-
vierte en receptor de conocimiento. Por supuesto, dentro de 
la búsqueda de los modelos pedagógicos, fue preciso tener 
como base condicionante la relación entre el modelo escogi-
do con los nodos propuestos por la Fundación Universitaria 
del Área Andina. De esta manera, se garantiza la articulación 
entre el desarrollo de los contenidos temáticos con los no-
dos, teniendo en cuenta la prevalencia del estudiante y el 






















Los nodos, por supuesto, permiten establecer una adecua-
da y sana relación entre el docente y el estudiante, teniendo en 
cuenta todos los factores que acontecen en el desarrollo de su 
formación y desencadenando así un pensamiento crítico media-
do por el asertividad y el respeto por el otro como fuerza diná-
mica y activa del trabajo colaborativo. 
Para la adecuada elección del modelo pedagógico más indi-
cado, se tuvo en cuenta, además de los nodos institucionales, el 
proyecto pedagógico institucional (PEI), y así permitir una siner-
gia que beneficie sustancialmente los procesos académicos.
Entre las varias referencias que se abordaron, surgió una par-
ticularmente importante que sin duda se convirtió en la base del 
planteamiento pedagógico a desarrollar en el área de la tributa-
ción, dentro del mundo de la contabilidad. 
Sin duda, el modelo de pedagogía dialogante, desarrollado 
por Julián de Zubiría, muestra una interacción diferente a la tra-
dicional entre docente y estudiante, ya que según Gómez (2019): 
[…] La escuela tradicional (pasiva) tiene como propósito moldear 
la personalidad del sujeto teniendo en cuenta que es el resul-
tado de la influencia de factores externos. La estrategia consis-
te en la aplicación de actividades repetitivas implementadas de 
forma autoritaria, unidireccional, rígida, con ausencia de creativi-
dad, interés y seguridad. Las prácticas se centran en un ejercicio 
doctrinal realizado por parte del docente, y la implementación 
de lecturas con propósitos memorísticos. (p. 7)
Diferente a esta propuesta de modelo tradicional, se encuen-
tra un nuevo modelo que cambia la visión de la educación, a 
saber, la escuela activa. Este modelo,   acorde al planteamiento 
de Zubiría, que es retomado por Gómez (2019):
Considera que el sujeto se auto educa a través de la simulación 
de la realidad, participa de ella y efectúa cambios, por lo que el 
aprendizaje debe funcionar a partir de las necesidades del indi-
viduo y no busca replicar las costumbres socialmente aceptadas, 
la estrategia por tanto consiste en una guía a través de los temas 
por parte del docente donde el estudiante experimenta y desa-





































































Asumir este tipo de modelo, da la posibilidad de 
cambio de la forma de enseñanza-aprendizaje, valo-
rando la acción participativa del estudiante como su-
jeto activo, competente en la cognición, y propositivo 
en la acción práxica de los contenidos que se abor-
dan. Por supuesto, asumiendo tal pedagogía, se ins-
cribe en consonancia con el espíritu pedagógico de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, en el cual el 
estudiante debe ser el protagonista de su formación, 
y en consecuencia el centro de la acción conjunta ins-
titucional.
 Claramente el abordaje de la práctica frente al mo-
delo pedagógico se da en contexto a la temática de 
la tributaria, donde asumir un concepto y su defini-
ción va más allá de la búsqueda de la normatividad. En 
realidad se trata más bien de familiarizar al estudiante 
con la función de la norma a la luz de contextos espe-
cíficos de la vida profesional de un contador; adicio-
nalmente, el glosario como estrategia pedagógica per-
mite al estudiante una posibilidad de consulta futura, 
donde se halle no solamente una definición sino posi-
bles procedimientos que faciliten su ejecución según 
la experiencia compartida tanto por el docente como 
los estudiantes. 
De otro lado, es necesario mencionar que la apli-
cación de la estrategia pedagógica, responde también 
a la necesidad de formación integral de la persona, ya 
que la influencia de un contador puede evidenciarse 
en distintos espacios de interacción social, ya sea des-
de el ambiente político, por supuesto el económico, 
hasta el social y cultural. De ser así, puede indicarse 
que el contador sea un sujeto importante en la cons-
trucción y transformación social, razón por la cual, la 





















crítica frente a la realidad, a los procesos, la pertinen-
cia de su capacidad de análisis para la toma de deci-
siones, es fundamental no solo en la formación acadé-
mica y humana, sino con particular importancia en su 
desempeño profesional.
Ahora bien, es preciso preguntarse, ¿cuál es el pa-
pel del docente en el desarrollo de esta estrategia a la 
luz del modelo pedagógico, los nodos institucionales 
y el PEI? Sin duda, el docente sigue manteniendo un 
rol sumamente importante en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, ya que debe fungir como orientador, 
guía y acompañante del estudiante en su proceso. 
Adicionalmente, el docente aporta una amplia expe-
riencia desde su desempeño profesional, contextua-
lizándoles no solamente en el proceso académico, 
sino brindando guía en la construcción disciplinar y 
formación humana, generando así una cultura de la 
integralidad que debe caracterizar tanto al estudiante 
como al egresado. 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, y con 
el fin de dar cumplimiento a la estrategia pedagógi-
ca en coherencia con las políticas institucionales, es 
fundamental mencionar no solamente la existencia 
sino el uso casi religioso del currículo que sin duda 
favorece la formación integral de la persona, la acción 
interdisciplinar que se imprime en la comunidad edu-
cativa como un sello transformador en cada proceso 
que como se dijo con anterioridad, tiene como centro 
al estudiante. De esta forma, es indudable que exista 
una dinámica reflexiva en torno a las necesidades de 
aprendizaje que conlleven a la propuesta de nuevas 
estrategias como ejemplo de la itinerancia profesional 
que debe asumir cada estudiante a lo largo de su vida, 
al servicio de la sociedad. 
Es indudable que exista una 
dinámica reflexiva en torno a 
las necesidades de aprendi-
zaje que conlleven a la pro-
puesta de nuevas estrategias 
como ejemplo de la itine-
rancia profesional que debe 
asumir cada estudiante a lo 







































































Desarrollar una estrategia pedagógica que mejore el desempeño 
académico de los estudiantes en el área de tributaria en la Funda-
ción Universitaria del Área Andina.
Específicos
Indagar acerca del modelo pedagógico que más se ajuste a la 
intencionalidad del docente acorde al contexto de formación y fina-
lidad del mismo.
Aplicar una estrategia pedagógica donde se involucre a los es-
tudiantes de manera dinámica y proactiva en el proceso formativo. 
Evidenciar la mejora participativa de los estudiantes de tributa-
ria, destacando los niveles de interés, apropiación del conocimiento 
y desempeño en las actividades académicas. 
Materiales, descripción 
de actividades y procedimientos 
de la práctica
Para el correcto diseño y aplicación de la estrategia pedagógica, 
fue necesario proponer algunas herramientas de suma importancia 





















rias para alcanzar el objetivo propuesto. A continua-
ción una breve descripción de cada una de ellas:
La plataforma Moodle es un espacio virtual dise-
ñado para el aprendizaje, este espacio permite crear 
ambientes de formación personalizada, donde, de 
forma sincrónica, se garantiza la interacción en tiem-
po real entre estudiantes y su docente. La plataforma 
está muy bien diseñada, ya que permite realizar va-
riedad de actividades, de forma tal que proporciona 
recursos importantes al docente para el desarrollo de 
su acción pedagógica. 
El estatuto tributario es una compilación de la le-
gislación tributaria que se maneja en Colombia a nivel 
nacional, allí se encuentran las pautas y conceptos tri-
butarios que se manejan.
Decreto 1625 de 2016 (DUR tributario) es una 
compilación de la legislación tributaria que se maneja 
en Colombia a nivel nacional, allí se encuentran las 
pautas y conceptos tributarios que se manejan, es un 
complemento del estatuto tributario.
Frente a la necesidad de proponer una estrategia 
pedagógica que permitiera mejorar sustancialmente 
el interés y desempeño de los estudiantes en el área 
de tributaria, se indagó por cuáles podrían ser los 
elementos que debían componer tal estrategia. Para 
ello, se consideraron las evidencias que resaltaban 
dentro de las sesiones formativas, algunas de ellas, 
como fue mencionado en el presente texto, fueron la 
dificultad de abordar y comprender la normatividad 
correspondiente a la tributación, lo que a su vez iba a 
generar desinterés por los contenidos.
Una vez comprendido el contexto, se propuso una 
interesante alternativa que gira en torno a la cons-
trucción colaborativa de un glosario que sirviera como 





































































obstante, debía ser un trabajo bastante dinámico, 
de forma tal que pudiera centrar la atención del es-
tudiante e involucrarlo en el proceso. Como conse-
cuencia de ello, debía alimentarse la propuesta con 
la base del método pedagógico que se ajustara.
La indagación en los diferentes métodos peda-
gógicos llevó a la conclusión de atender con especial 
cuidado al método centrado en la pedagogía dialo-
gante propuesto por Julián de Zubiría. La razón por 
la cual se decidió por dicho método, es justamente 
la necesidad de involucrar como sujeto activo a cada 
miembro del grupo, así cada uno de ellos debía asu-
mir la responsabilidad no solo de su propio apren-
dizaje, sino también el de sus compañeros, pues 
finalmente la formación académica debe girar en 
torno a la construcción humana y al mejoramiento 
sustancial de la sociedad; es decir, integrar la técnica 
a los valores y viceversa, de forma que la profesión 
se encuentre al servicio de la sociedad, mientras 
que esta eduque a la persona en un ciclo dialéctico 
y dialógico. 
En relación con lo anterior, es claro que cada 
persona se forma dinámicamente a partir de múlti-
ples factores, es decir, tal como lo menciona Ortega 
(2017, p. 40),
El sujeto se entiende configurado por una trama 
compleja de vínculos y relaciones sociales que 
están condicionadas histórica, espacial, y cultural-
mente; el sujeto se constituye como tal en el pro-
ceso de interacción, entendido como un interjuego 
en el cual emociones, corporalidad y lenguaje con-
figuran redes vinculares que posibilitan el encuen-
tro ente sujeto, grupo e institución, sosteniendo las 





















Así, tal como lo menciona Ortega, el papel del suje-
to es finalmente el de constructor de su entorno y a su 
vez el de permitir la influencia de este en sí mismo. De 
igual manera, puede comprenderse la intencionalidad de 
la pedagogía dialogante propuesta por Zubiría, ya que el 
sujeto es responsable de su educación y como conse-
cuencia, de la formación del otro y su colectivo; de ello 
depende finalmente la eficacia de la competencia en la 
acción profesional. Y por ello, se tomó como estrategia 
en el área de Tributaria II el glosario como construcción 
dinámica entre el estudiante, el grupo y la colaboración 
del docente como orientador y guía, situación que ga-
rantiza mayor adquisición de conocimiento en la acción 
investigativa; mayor apropiación de este conocimiento 
en la discusión contextual y el ejercicio aplicado, y final-
mente, una construcción colectiva, gracias al respeto, la 
empatía y la colaboración mutua.
    FiGura 1. 
ImaGEn REaLIZaDa POR La EStUDIantE KaREn mELISSa RODRíGUEZ GaOna  






































































Con base en lo anterior, se presentan algunas 
imágenes de la manera cómo materializaron los 
estudiantes lo anteriormente expuesto en este 
documento.  
Como se observa, la estudiante reconoce su 
análisis y comprensión, y cómo lo trabajado se 
puede concretar con imágenes, ya que relaciona 
el concepto con su imaginación y concreción con-
ceptual.
FIGURa 2. 
ImaGEn REaLIZaDa POR La EStUDIantE  LEIDy PaOLa CaRO RamíREZ  
SObRE EL COnCEPtO bIEnES ExEntOS. 
Elaboración propia.
En esta imagen se reafirma cómo los y las estu-
diantes, desde sus propias realidades, logran rela-
cionar lo aprendido con imágenes, materializando 






















El abordaje de estrategias pedagógicas que beneficien a 
los estudiantes, nunca es un desatino. Los contextos emer-
gentes en el campo educativo requieren de un dinamismo 
permanente para el cuerpo docente, toda vez que no hay una 
homogeneidad de personas que ingresen a la academia, y 
mucho menos un estatismo que lleve al estancamiento de la 
enseñanza.
En caso particular, la experiencia docente lograda a partir 
de la materialización de la estrategia pedagógica compartida 
a lo largo del presente texto, ha sido invaluable. Ciertamen-
te siempre existen elementos que pueden ser mejorados en 
favor del proceso de enseñanza-aprendizaje; pese a ello, es 
posible destacar el alcance del objetivo planteado, pues se de-
sarrolló la propuesta de creación de una estrategia pedagó-
gica que aportara positivamente al desarrollo de las sesiones 
formativas de Tributaria II para los estudiantes del programa 
de Contaduría Pública, en cuyo resultado puede evidenciarse 
un mejor manejo de los conceptos y normatividad propia de la 
tributación en Colombia. Y por supuesto, según los objetivos 
planteados, mayor autonomía y disciplina en la adquisición de 
conocimientos a partir de la investigación, el debate, y el tra-
bajo en equipo.
Adicionalmente, dentro de la investigación realizada fren-
te a los modelos pedagógicos que se ajustaran al propósito y 
como consecuencia de ello, optar por la aplicación de uno de 
ellos, es posible considerar un acierto el elegir el modelo de 
pedagogía dialogante propuesta por Zubiría, pues como bien 
se desarrolló a lo largo del texto, hay una interesante sinergia 
entre este método y la esencia misma del propósito de forma-
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